
























青銅器の r兼｣の字 韓国済州島のタピ タどの使用状況
























b 無床肇 ･長床肇は､風土に適応 した結果なのか?





























.JtJtの出土 415 6 7.世紀
l牛書の出土 4 5Lil 純
馬鍬の伝来は､5世点















∴ 撃の初伝はJt鍬より吐 - 6世紀以砕
5 6 7 8 世土己
l










































J5 6 718 世紀 を;
山口県に､♯鮮系首未.濃血型肇


























































k3 下川津1 NLS 川鹸 ･義/木























･非混血の朝鮮系無床翠のある地域 - 百済 ･高句麗難民が入植 した地域
C 長床畢導入政策の実施時期の絞り込み





からして､大化改新後最初の遣唐使が帰国した 654年 7月以降となり､下限は百済の男女 400余人を近江国
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